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Le guerrier Shoki, par Shiounshô.
戦士鍾馗，春章［勝川春章］による
Hibou sur son perchoir, par 
Hokousaï. (D’après une gravure 









Coupeurs de riz, par 
Moronobou. (“Travaux et 
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［表紙］
28──1886
［笑い楽しむ鬼たち］ ［瘤を取られた老人］ ［鬼は老人が戻ってくる保証と
して瘤を取っておいた］
［老人は妻にすべてを話した］
［顔に大きな瘤を持つ他の老人
がいた］
［老人は顔の両側に瘤をつけて
家に戻った］
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［裏表紙］
［奇妙に見える生き物の群］ ［鬼たちの酒宴］ ［陽気な歌を歌って踊り始める
若い鬼］
［踊る老人］
[Cover verso]
［表紙裏］
［山］ ［木のうろで雨宿りをする老人］ ［山の木々］
